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Szanowny Panie Redaktorze,
Serdecznie dziękuję za przesłanie mi egzemplarza zna-
komicie opracowanych i wydanych Urywków wspomnień 
prof. Tadeusza Koszarawskiego. 
Z prof. Koszarowskim przez około 40 lat wspólnej 
pracy przemierzałem korytarze, schody, sale chorych 
i sale operacyjne. Nie myśleliśmy wtedy, że będziemy sta-
rzy, nie wiedzieliśmy również o wielu innych problemach 
– także o tych, które dotyczyły polskiej onkologii.
Prof. Tadeusza Koszarowskiego uważam za współ-
twórcę polskiej ginekologii onkologicznej. Będę bar-
dzo zobowiązany Panu Redaktorowi, jeśli zamieści 
Pan w najbliższych Nowotworach informację, że prof. 
Koszarowski był również Członkiem Honorowym 
Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej 
(pierwszym, tak jak wielu innych towarzystw).
Łączę wyrazy szacunku
prof. dr hab. med. Jan Zieliński
Na margnesie wspomnień prof. T. Koszarowskiego
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